



Разработан дипломный проект по теме: методическое обеспечение 
факультативных занятий по Flash-анимации на примере создания мобильного 
приложения по организации досуга школьников. 
Дипломный проект состоит  из  расчетно-пояснительной  записки  на 
91 страницу, 2 чертежей, 3 приложений, 5 плакатов. 
Объектом исследования данного проекта является программное средство 
«организация досуга школьника». 
Целью дипломного проекта является разработка учебно-планирующей 
документации факультативных занятий по Flash-анимации на примере 
разработки приложения, обеспечивающее организацию досуга школьника. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 
– изучение организации обучения в учреждениях профессионально- 
технического и среднего специального образования Республики Беларусь; 
– разработка учебно-планирующей документации по теме занятия; 
– изучение предметной области досуга; 
– реализация модели базы данных; 
– разработка мобильного приложения по организации досуга школьника; 
– провести оценку конкурентоспособности объекта проектирования. 
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занятие, база данных, мобильное программное средство, программное средство 
для iOS, пользователь, школьник, схема данных, схема работы системы, 
тестирование, realm, конкурентоспособность, единовременные затраты, проект, 
производственная санитария, техника безопасности. 
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